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els nobles de la 
ciutat de tarragona i 
la guerra del francè s
Salvador-J. Rovira i Gómez
L’any 1808 estaven aveïnats a Tarragona 
divuit llinatges nobles: Alemany, Cadenas, 
Castellarnau, Cases, Cerezo, Foraster, Ga-
lli, Güell, Gutiérrez de Pando, Llorac, Martí, 
Montoliu, Morenés, Ricard, Sentmenat, 
Suelves, Vertamon i Vidal.
Si considerem només els homes, que fo-
ren els únics que intervingueren d’una ma-
nera o altra en els esdeveniments que van te-
nir lloc de 1808 a 1813, tindrem el panorama 
següent:
Alemany. L’únic home d’aquest llinatge 
era Josep-Ignasi d’Alemany i Carbonell, que 
l’any 1808 era un adolescent. Va néixer el 31 
de juliol de 1792.1
Cadenas. Els Cadenas eren dos, Pau de 
Cadenas i Palau, de cinquanta-set anys, nas-
cut el gener de 1751,2 i el seu fill Francesc-
Maria de Cadenas i Tserstevens, de vint-i-un 
anys.3
Cases. Només comptava amb un membre, 
Gaspar de Cases i Fleix, que morí el 19 de ju-
liol de 1809 víctima de l’epidèmia que ales-
hores afectava Tarragona.4
Castellarnau. Estava representat per tres 
homes, Josep-Antoni de Castellarnau i Ma-
grinyà, de quaranta-cinc anys, i els seus fills 
Josep-Antoni i Joaquim de Castellarnau i de 
Camps, de catorze i dotze anys, respectiva-
ment.5
Cerezo. Tenim a Bonaventura de Cerezo 
i Cerveró i al seu fill, Vicenç de Cerezo i de 
Llorac.
Foraster. Trobem dos Foraster, Salvador 
de Foraster i Barraneche i el seu fill Josep-
Maria de Foraster i Pastori.
Galli. Els homes Galli eren Joan, de sei-
xanta-tres anys i Rafael de Galli i Bover.6 A 
més, hi havia Joan i Rafael de Galli i Sales, 
fills del primer Joan, i Ignasi de Galli i Bru-
net, nebot i cosí respectivament.
Güell. Eren els germans Francesc i 
Joaquim de Güell i Martí, de trenta-set i vint-
i-cinc anys, respectivament.7
Gutiérrez de Pando. Aquest llinatge comp-
tava amb dos homes, Antoni-Ignasi de Gu-
tiérrez de Pando i el seu fill Marià de Gutiér-
rez de Pando i de Folguera, de nou anys.
Llorac. Estaven representats per Salvador 
de Llorac i Baget, Josep-Antoni de Llorac i de 
Mesa, Francesc Xavier de Llorac i Lucindo i 
Salvador de Llorac i Álvarez.8
Martí. Els Martí eren Antoni de Martí i 
Franquès, que tenia cinquanta-vuit anys, i els 
seus fills Francesc, Joan i Joaquim, de trenta-
quatre i trenta-un anys els dos primers i de 
menys de trenta, el tercer.9
Montoliu. Trobem Plàcid-Manuel de 
Montoliu i de Bru, de quaranta-un anys,10 
i els seus fills Francesc de Paula, Marià i 
Joaquim de Montoliu i de Dusai, de catorze, 
cinc i quatre anys, respectivament.
Morenés. D’aquest llinatge l’any 1808 vivi-
en cinc homes, Carles de Morenés i de Caça-
dor;11 el seu fill Carles de Morenés i Bertran, 
de cinquanta-quatre anys,12 i els néts Salva-
dor, Antoni i Carles de Morenés i Pastor, de 
vint-i-sis, onze i vuit anys, respectivament.13
Queraltó. Només comptava amb Josep de 
Queraltó i de Nogués.14
Ricard. Hi havia tres homes amb aquest 
cognom, Pere de Ricard i Roig i els seus fills 
Josep i Pere de Ricard i Bertran.15
Suelves. Considerem Joan Nepomucè de 
Suelves i de Montserrat, marquès de Tama-
rit, per la seva vinculació a Tarragona, tot i 
que també tenia residències parades al cas-
tell d’Altafulla i a Tortosa.16
Vertamon. Ens referim al barceloní Joan-
Albert de Vertamon que s’establí a Tarragona 
en contraure matrimoni amb la tarragonina 
Maria-Ventura de Vidal i de Jalpí. En comen-
çar la guerra tenia més de cinquanta anys.17
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Vidal. La representació dels Vidal corres-
ponia a Josep-Antoni de Vidal i de Jalpí, de 
cinquanta-quatre anys.18
Tenim, doncs, que els divuit llinatges no-
bles residents a Tarragona l’any 1808 aplega-
ven quaranta-tres homes. D’aquest conjunt, 
hem de restar el cinc individus que moriren 
el mateix any 1808 o el següent i els sis que 
eren nens i no pogueren participar en la con-
tesa. Els difunts foren Josep de Queraltó i de 
Nogués, que morí de «sofocació» el 13 d’abril 
de 1808,19 Bernat de Sentmenat i de Boixa-
dors,20 Carles de Morenés i de Caçador, Sal-
vador de Llorac i Baget21 i Gaspar de Cases 
i Fleix22 que ho feren, respectivament, el 10 
de març, el 15 de maig, el 15 de juliol i el 19 
del mateix mes de 1809, víctimes de l’epidè-
mia que el març de 1809 afectà Tarragona. 
Els nens no foren altres que Joaquim de Cas-
tellarnau i de Camps, de dotze anys; Marià 
de Gutiérrez de Pando i Martí, de nou anys;23 
Marià i Joaquim de Montoliu i de Dusai, de 
cinc i quatre anys,24 i Antoni i Carles de Mo-
renés i Pastor, d’onze i vuit anys.25
Un cop descomptats els onze homes su-
ara citats ens en queden trenta-dos que són 
els que tindrem en compte i ens permetran 
bastir l’article present.
La participació d’aquests nobles tarrago-
nins en la Guerra del Francès l’hem diferen-
ciat en cinc apartats: serveis d’armes, serveis 
polítics, serveis econòmics, patiments i pèr-
dues econòmiques, i els afrancesats. 
Serveis d’armes
La participació en la guerra era l’activitat 
que calia esperar d’un noble en temps de 
conflicte. Els nobles de Tarragona hi inter-
vingueren de diverses maneres. Aquells que 
ja eren militars, continuaren realitzant la co-
mesa que tenien a l’exèrcit o a l’armada; els 
que no n’eren van decidir ingressar a l’exèr-
cit com a cadets, o bé allistar-se a la milícia 
urbana o entrar a formar part de les compa-
nyies de tiradors.
Continuació del servei d’armes que ja pres-
taven a l’exèrcit o a l’armada
En iniciar-se la Guerra del Francès hi havia 
un grup de nobles que ja pertanyia a l’exèr-
cit o a l’armada, eren homes que hi havien 
ingressat abans de l’any 1808. Aquest era el 
cas de Josep-Maria de Foraster i Barraneche, 
Joan de Galli i Bover, Joan de Galli i Sales, 
Ignasi de Galli i Brunet, i Joan i Antoni de 
Martí i Móra.
Josep-Maria de Foraster i Barraneche se-
guí les petjades del seu pare Salvador de Fo-
raster i Mestre i entrà a la Reial Armada; en 
començar la conflagració era alferes de fra-
gata i era presoner de guerra a Alemanya.26
Joan de Galli i Bover era tinent visita-
dor de monts de la província marítima de 
Tarragona, càrrec que restà obsolet sota el 
domini napoleònic.27 El gener de 1816 l’in-
tendent de Marina demanà a l’Ajuntament de 
Tarragona un informe de la conducta que el 
noble havia tingut sota domini dels francesos 
i la corporació respongué que:
Durante la dominación enemiga observó 
buena conducta y siempre permaneció cons-
tante en favor de la justa causa y no se le co-
noció el menor afecto al gobierno intruso.28
Joan de Galli i Sales entrà de cadet el 1800 
i com que li calia demostrar la seva condició 
de noble sol·licità a l’Ajuntament que li certi-
fiqués que era nét de Leonard de Galli.29 Sa-
bem que l’octubre de 1809 encara vivia, però 
a partir d’aquí li perdem el rastre i com que 
no apareix en el testament del seu pare Joan 
de Galli i Bover, redactat el 3 d’agost de 1829, 
deduïm que degué morir durant la contesa.30
Ignasi de Galli i Brunet inicià la carrera 
militar abans que comencés la guerra. Acon-
seguí salvar la vida i el 1831 era tinent coro-
nel d’infanteria i capità del Regiment d’infan-
teria de Zamora.
Francesc Xavier de Llorac i Lucindo era, 
el 1803, guàrdia de Corps a la Reial Compa-
nyia Italiana i residia a Madrid.
Joan de Martí i Móra començà la carrera 
militar durant la Guerra Gran.31 En iniciar-
se la del Francès, era tinent coronel i capi-
tà primer del batalló d’infanteria lleugera de 
Girona de guarnició a San Roque.32 Sobrevis-
qué a la contesa.
Antoni de Martí i Móra entrà, l’any 1803, 
com a cadet al primer batalló dels Reials 
Guàrdies d’Infanteria Valona, de guarnició a 
Leganés. Degué morir en el decurs de la con-
flagració.
Ingrés a l’exèrcit
La guerra motivà o obligà a ingressar a 
l’exèrcit —per allò del que diran o perquè la 
noblesa obligava— els xicots nobles que teni-
en l’edat d’entrar com a cadets. Era el que es 
considerava que un jove noble havia de fer 
en aquelles circumstàncies en què el país es 
trobava envaït per tropes estrangeres.
Tenim el cas de Pere de Ricard i Bertran 
que l’any 1809 manifestà a la família que de-
sitjava servir el rei en el Regiment d’Infante-
ria de Granada. El pare li va prometre que li 
donaria una assistència diària de vuit rals de 
billó.33
Milícia Urbana
La Milícia Urbana tarragonina fou creada el 
18 de juny de 1810 pel capità general Enri-
que O’Donnell. S’hi podien allistar tots els 
veïns amb dos anys de residència a la ciutat, 
sempre que tinguessin entre divuit i qua-
ranta anys, i els que s’hi inscrivien queda-
ven exempts del servei militar i de les lleves 
de sometent. La idea era crear un regiment 
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format per deu companyies d’un centenar 
d’homes cadascuna. Per organitzar la milí-
cia es nomenà, el 15 de juliol de 1810, una 
comissió integrada per dos membres de la 
Junta de Defensa, dos de l’Ajuntament i sis 
dels gremis i els col·legis. El sosteniment de 
la milícia anà a càrrec de la ciutat, però cada 
milicià s’hagué de pagar l’uniforme. Els ofi-
cials i les classes estaven obligats a assistir a 
lliçons de teoria militar un dia a la setmana 
i a instruir-se en l’ús de les armes. La mis-
sió de la milícia fou fer guàrdies en els edi-
ficis militars, polvorins, hospitals, portes de 
la plaça, etcètera i, durant el setge, féu ser-
veis de guerrilla, defensà els forts de Ferran 
VII i de la Creu i s’encarregà de la custòdia 
i el transport de municions i del trasllat de 
ferits. Els oficials i alguns sergents i soldats 
que pertanyien a famílies benestants no co-
braven sou per pertànyer a la milícia.
El fet que ser milicià deslliurés del servei 
militar i que, essent-ho, es formés part del 
sometent animà els nobles en edat militar 
que ja eren massa grans per entrar de cadet 
en un cos armat a incorporar-se a la milícia. 
Així complien amb el que la societat espera-
va d’ells i, ensems, els permetia restar a casa 
i deslliurar-se de la incomoditat dels despla-
çaments pel país.
A la milícia, s’incorporaren dotze nobles: 
Francesc-Maria de Cadenas i Tserstevens, 
Francesc i Joaquim de Güell i Martí, Antoni-
Ignasi de Gutiérrez de Pando, Josep-Antoni 
de Llorac i de Mesa, Salvador de Llorac i Ál-
varez, Francesc i Joaquim de Martí i Móra, 
Carles de Morenés i Bertran, Salvador de 
Morenés i Pastor, Josep de Ricard i Bertran, i 
Josep-Antoni de Vidal i de Jalpí.
Francesc-Maria de Cadenas i Tserstevens 
s’allistà voluntari a la milícia urbana el 18 de 
juny de 1810. Com a primer capità de la quar-
ta companyia, defensà la plaça durant el set-
ge i l’assalt. Fou fet presoner, però aconseguí 
escapar mentre el portaven cap a França.34
Francesc de Güell i Martí entrà a la milí-
cia el 31 d’octubre de 1810 i ocupà el càrrec 
de capità primer de la companyia de grana-
ders. Per la seva condició de jutge hagué de 
deixar Tarragona pocs dies abans de l’as-
salt.35
Joaquim de Güell i Martí fou tinent de la 
Milícia Urbana i arribà a ser condecorat amb 
la creu vermella de «antes morir que rendir».
Antoni-Ignasi de Gutiérrez de Pando en-
trà a formar part de la Milícia Urbana el 6 
d’abril de 1811 i fou nomenat capità primer 
de la quarta companyia.36
Josep-Antoni de Llorac i de Mesa acon-
seguí el 1809 deslliurar-se de la lleva militar 
decretada aleshores, posant en el seu lloc a 
Jaume Casals.37 El juliol de 1810, acceptà ser 
un dels capitans de la milícia.38
Salvador de Llorac i Álvarez ingressà el 
1805 com a cadet en el Regiment de Cavalle-
ria de Borbó i s’incorporà a la Milícia Urbana 
tarragonina el 18 de juny de 1810. Fou nome-
nat capità primer de la cinquena companyia 
i defensà la plaça fins a la fi. Presoner dels 
francesos, fou dut a França on hi romangué 
fins a l’armistici.39
Francesc de Martí i Móra s’allistà el 18 
de juny de 1810 a la Milícia Urbana i arribà 
a ser capità primer de la sisena companyia. 
Com a milicià restà a Tarragona durant tot el 
setge i l’assalt.40
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Joaquim de Martí i Móra seguí l’exem-
ple del seu germà Francesc i també entrà a 
la milícia el 18 de juny de 1810. Fou elegit 
segon capità de la sisena companyia. Lluità 
durant tot el setge i l’assalt.41
Carles de Morenés i Bertran s’incorporà 
a la milícia el 6 d’abril de 1810 i fou nomenat 
capità primer de la tercera companyia. Sem-
bla que la seva activitat dins del cos armat 
fou més aviat pobra perquè, com a regidor, 
havia d’assistir a les nombroses comissions 
de què formava part.42
Salvador de Morenés i Pastor fou primer 
capità de la segona companyia de la milícia. 
Defensà Tarragona durant el setge i morí 
pocs dies després de l’assalt a conseqüència 
de les gravíssimes ferides que havia rebut.43
Josep de Ricard i Bertran ingressà com a 
voluntari el 18 de juny de 1810 i fou elegit ca-
pità segon de la quarta companyia. Suportà 
tot el setge de la plaça i durant l’assalt fou fet 
presoner. Aconseguí escapolir-se quan era 
conduït a França.44
Josep-Antoni de Vidal i de Jalpí entrà a la 
milícia el 6 d’abril de 1811 amb el grau de ca-
pità primer de la segona companyia. Tot fa 
pensar que com era regidor no realitzà cap 
servei d’armes perquè estava ocupat a assistir 
a les comissions de què formava part i a resol-
dre els encàrrecs que li feia la corporació.45
Companyies de tiradors
El primer de juliol de 1810, Enrique O’Don-
nell disposà la formació de dues companyies 
de tiradors a Tarragona, de cent homes ca-
dascuna. L’objectiu d’aquestes companyies 
era ajudar la Junta de Govern a recollir ca-
bals, empresonar malfactors i desertors, exe-
cutar sancions contra els contribuents moro-
sos, etcètera. La plantilla de les companyies 
estava formada per un capità, un tinent, un 
sotstinent, un sergent primer, quatre segons, 
sis caporals de primera i sis de segona, un 
tambor i cent soldats. L’oficialitat havia de 
ser natural del corregiment, els membres 
eren voluntaris i als sis mesos de servei que-
daven exempts de quintes. En atansar-se els 
francesos a Tarragona participaren en acci-
ons per descobrir els invasors i, posterior-
ment, contribuïren a defensar la ciutat. Quan 
Campo Verde sortí de la plaça el 31 de maig 
de 1811, s’endugué les dues companyies 
de tiradors i per això no patiren els darrers 
dies del setge ni l’horror de l’assalt del 28 de 
juny.
Ambdues companyies foren comandades 
per nobles i concretament per Josep-Antoni 
de Castellarnau i de Camps i Josep-Ignasi 
d’Alemany i Carbonell.46
Serveis polítics
En la societat d’Antic Règim la gent estava 
acostumada a veure’s dirigida pels individus 
de les classes privilegiades i aquests, al ma-
teix temps, consideraven que tenien l’obliga-
ció de fer-ho. No ens ha d’estranyar, doncs, 
que, des del primer moment en què hi hagué 
buit de poder i es produïren els fets revoluci-
onaris, la gent demanés als nobles que hi in-
tervinguessin, i aquests, al seu torn, veieren 
que era convenient fer-ho per evitar que el 
control de la societat i la direcció del movi-
ment insurreccional caigués en mans d’exal-
tats que volguessin desplaçar-los dels llocs 
dirigents que fins aleshores havien ocupat.
Davant el sorgiment d’un grup decidit a 
canviar les coses i fer-se amb el poder, els 
grups tradicionals estigueren amatents a 
controlar els esdeveniments. Aprofitaren la 
trobada de les forces vives locals que tingué 
lloc el dia 31 de maig de 1808 a la casa de la 
ciutat per fer-se escoltar i reconduir la situa-
ció. Així, Josep-Antoni de Castellarnau, que 
era el síndic personer, proposà que no s’ai-
xequés la sessió sense que es nomenés una 
Junta de Govern. Aquesta va quedar consti-
tuïda pels individus, diguem-ne, nats, com el 
corregidor i l’arquebisbe, i, amb dos regidors, 
dos diputats, un notari, el prohom del gremi 
de droguers, i Josep-Antoni de Vidal en re-
presentació de la noblesa. Val a dir que l’es-
tament nobiliari tenia a la Junta altres repre-
sentants indirectes, ja que un dels regidors, 
Gaspar de Cases, i un dels diputats, Manuel 
de Feliu, eren nobles. El caràcter conserva-
dor de la Junta encara es veié més reforçat 
amb la incorporació, l’1 de juny, dels repre-
sentants del Capítol Catedral.
Presència a l’Ajuntament de Tarragona
Com és ben sabut, els Borbons afavoriren 
la presència dels nobles en els ajuntaments 
de les poblacions cap de corregiment, i 
Tarragona no en fou pas l’excepció. De 1808 
a 1811 la noblesa ocupà un lloc rellevant a 
l’Ajuntament tarragoní. En foren regidors els 
nobles Salvador de Llorac, Carles de More-
nés i de Caçador, Francesc de Güell, Gaspar 
de Cases, Manuel de Feliu, Plàcid-Manuel de 
Montoliu, Josep de Vidal, Josep-Antoni de 
Castellarnau, Carles de Morenés i Bertran, i 
Antoni de Martí i Franquès. Veiem, en això, 
una primera contribució política de la noble-
sa a la guerra i a la revolució: la d’ajudar a 
fer rutllar l’Ajuntament de la capital corregi-
mental.
Presència a la Junta Corregimental
Quan es va crear la Junta, entraren a for-
mar-ne part quatre nobles: Gaspar de Cases, 
com a regidor de l’Ajuntament de Tarragona; 
Josep-Antoni de Vidal, com a representant 
de la noblesa, i Plàcid-Manuel de Montoliu 
i Josep-Antoni de Castellarnau, a títol perso-
nal.
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La Junta tenia a més de la Junta de Go-
vern pròpiament dita una sèrie de comissions 
—Militar, Indagacions, Vigilància, Fortificació 
i Defensa, Fons i Arbitris, Abastament, Repre-
sàlies, Hisenda, Allotjaments i Bagatges— en 
les quals s’integraren un bon nombre de no-
bles. Plàcid-Manuel de Montoliu formà part 
de la Comissió Militar; Carles de Morenés i 
Bertran fou membre de la Comissió d’Inda-
gacions; Ignasi de Gutiérrez de Pando entrà 
en la de Vigilància; Josep-Antoni de Caste-
llarnau, Carles de Morenés i Ignasi de Gu-
tiérrez de Pando foren vocals de la Comissió 
de Fortificació i Defensa; Antoni de Gutiérrez 
de Pando s’integrà en la d’Abastament; Pere 
de Ricard estigué en la de Represàlies; Pau de 
Cadenas i Palau i Rafael de Galli foren mem-
bres de la d’Allotjaments i Bagatges, i Joan-
Albert de Vertamon ocupà una vocalia en la 
comissions de Fortificació i Defensa i en la 
de Represàlies. La majoria d’ aquests nobles 
compliren adequadament amb les seves fun-
cions de vocals i assistiren regularment a les 
sessions de les seves comissions, com bé ens 
ho demostra el fons documental de la Junta 
servat a l’Arxiu Municipal de Tarragona.
Representats a la Junta Superior del Principat
La Junta Superior es creà per iniciativa de 
la Junta Corregimental de Lleida i sense la 
presència de tarragonins perquè, en el mo-
ment de la constitució, els lleidatans van 
creure que Tarragona estava ocupada pels 
francesos. L’omissió del seu representant 
per part de la Junta Superior ofengué d’allò 
més la Junta Corregimental de Tarragona. 
Des d’aquí es considerava que, atès que 
Barcelona estava ocupada, la seu de la Junta 
havia de ser a Tarragona i no pas a Lleida, 
i es visqué com una usurpació el fet que 
s’establís a la capital del Segrià. Per aquests 
motius, les relacions entre les juntes de 
Tarragona i Lleida foren més aviat tenses, 
la Junta tarragonina es mostrà poc receptiva 
als acords provinents de Lleida i, al seu torn, 
l’actuació d’aquesta també anava en contra 
de la Junta de Tarragona, ja que en tenia una 
mala opinió perquè la feia responsable d’ha-
ver permès que el general Chabran i la seva 
columna entressin lliurement a Tarragona 
i d’haver elegit com a corregidor a Juan 
Smith, una persona acceptada pel capità ge-
neral Ezpeleta i per Duhesme. Aquesta ten-
sió es manifestà ben clarament quan la Junta 
de Tarragona envià a Lleida com a represen-
tant Plàcid de Montoliu. La Junta Superior es 
negà a admetre’l al·legant que les seves cre-
dencials no estaven en regla, a més, comen-
çà a córrer per Lleida el rumor que Montoliu 
era un dels que havien pactat el lliurament 
de Tarragona a Chabran. L’exaltació de la 
multitud fou tan gran que Montoliu arribà a 
témer per la seva vida i decidí fugir de la ciu-
tat i refugiar-se a Maldà des d’on, el dia 25 
de juny de 1808, escriví una carta a la Junta 
de Tarragona per assabentar-la del que ha-
via passat. Com que creiem que aquest do-
cument és prou clarificador de la situació 
l’aportem a fi que el lector pugui judicar els 
fets per ell mateix: 
Con fecha del 22 del corriente desde Lerida 
avisé á V. Mi llegada á aquella ciudad, y quanto 
pude informar con presencia del corto tiempo 
que yo havia llegado allí. Al dia siguiente 23, 
me presenté a la Junta Suprema del Principa-
do, que en vista de las credenciales de V. tuvo 
á bien tratar sobre si debia, ó no admitirme 
por miembro de ella: me separé de la Junta, y 
al cabo en algun tiempo fui llamado, y antes de 
comunicarme la resolucion pedí permiso para 
manifestar el fin de mi mision, y los motivos 
que V. havia tenido para ella. Pero no obstante, 
se me comunico la resolucion á aquella Junta 
de que interin no remitiese V. poderes autori-
zados en debida forma suspendiese el asistir en 
dichas juntas: pedi testimonio de ello, y retiran-
dome á mi posada rezelé immediatamente los 
efectos que podia producir en aquella poblacion 
numerosa mi persona sin caracter; no fueron 
vanas mis sospechas: repetidos avisos fueron 
viniendome en que se iban esparciendo varios 
rumores engendrados por la ignorancia, ó ma-
licia contra mi persona que fue preciso para 
ponerla en salvo, salir precipitadamente de la 
ciudad y buscar asilo seguro. Al dia siguiente 
24 llegué muy de madrugada en este pueblo 
[Maldà] con animo de partir hoy para esta; pero 
la agitacion de espiritu, y el canzancio del pre-
cipitado viage han hecho tal impresion en mi 
salud que necesito para repararla permanecer 
algun tanto aqui, hasta que restablecido, como 
confio dentro unos dos dias, pueda pasar á pre-
sentarme á V. y exponerle mas extensamente 
todo quanto ha ocurrido, pues en la hora mi 
cabeza no esta en estado de detalles, ni de po-
derme dilatar mas. Espero de V. y del favor con 
que siempre me ha honrado, tendra la bondad 
de creer que las resoluciones que he tomado no 
han sido fruto de ligereza, ni atolondramiento; 
pero si de la conviccion cierta que no podia ni 
debia obrar de otro modo en las circunstancias 
en que me hallo.47
Diputat a Corts per Tarragona
A primers de gener de 1810 arribà a 
Tarragona la Reial Cèdula de convocatòria 
de Corts per la qual la ciutat havia de trame-
tre un diputat. Hipòlit Aulés, pregoner i por-
ter reial, la donà a conèixer a so de trompeta 
el dia 7 pels carrers i places de la població. 
L’Ajuntament, seguint les instruccions per a 
l’elecció de diputats que li havien estat reme-
ses, convocà els caps de casa perquè elegis-
sin dos representants per barri, és a dir, vint-
i-quatre, els quals, en una segona elecció, ha-
vien d’escollir-ne set com a compromissaris 
perquè juntament amb els regidors, síndics i 
diputats elegissin una terna de candidats, un 
dels quals, per sorteig, seria designat diputat 
a Corts. Finalment, formaren la terna tres 
nobles, Plàcid-Manuel de Montoliu, Josep-
Antoni de Castellarnau i Pau de Cadenas, la 
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qual cosa confirma que l’estament nobiliari 
estava molt ben considerat. La sort va fer 
que sortís escollit el primer.
Montoliu acceptà representar Tarragona 
a les Corts i tot seguit demanà a l’Ajuntament 
el pagament de les assistències correspo-
nents, indicant-li que als altres diputats se’ls 
pagaven 120 rals de billó diaris. La marxa del 
flamant diputat cap a Cadis es produí l’agost 
de 1810. El dia 13, assegurava que estava 
«para marchar a la Real Isla de León como 
diputado de Cortes por esta ciudad».48 Tan 
bon punt desembarcà a Cadis, ho comunicà 
a l’Ajuntament de Tarragona i ho féu, el dia 
15 de setembre, amb aquestes paraules:
Después de una feliz aunqué larga navegación, 
llegué en esta ciudad [Cadis] el 10 del corrien-
te, junto con los demás compañeros diputados, 
en donde hemos sido atentamente recibidos por 
todas las autoridades, y nos han dado, así ellos 
como todo este vecindario, las pruebas más 
decididas de los deseos que tenían de nuestro 
arribo, y de los que tienen de ver instaladas las 
Cortes como la áncora de la esperanza que es-
peran ha de salvar la Patria.49
Al cap de deu dies, el 25, tornà a escriu-
re a Tarragona per informar a la corporació 
municipal que el dia abans s’havien instal·lat 
les Corts, concretament digué que:
A las 9 de la mañana se reunió en la sala del 
Supremo Consejo de Regencia todos los dipu-
tados y junto con él pasaron a la iglesia parro-
quial en donde celebró de pontifical la misa del 
Espíritu Santo el Excmo. Sr. Cardenal de Bor-
bón arzobispo de Toledo, y predicó S. A. el Sr. 
Obispo de Orense, en seguida leida la fórmula 
del juramento por el Excmo. Sor. Dn. Nico-
lás Mesia de Sierra, secretario de Estado y del 
Despacho de Gracia y Justicia, como notario 
mayor de los Reynos, pasamos los diputados a 
prestar el juramento, y cantando en seguida el 
Te Deum nos dirigimos a la sala destinada para 
la celebración de las Cortes, y pronunciado un 
breve discurso por el Sor. Obispo de Orense y 
retirándose en seguida el Consejo de Regencia, 
se procedió a la elección de presidente de las 
Cortes y por mayoria de sufragios recayó en el 
Sor. Dn. Ramón de Dou, cancelario de la Uni-
versidad de Cervera, y otro de los diputados por 
el Principado de Cataluña, y la de secretario el 
Sor. Dn. Evaristo Pérez de Castro, se decretó en 
seguida quedar legítimamente concregadas las 
Cortes Generales y Extraordinarias del Rey-
no y se continuaron promulgando varios otros 
decretos que se comunicarán a V. S. por el con-
ducto establecido.50
El paper de Montoliu com a diputat no 
fou gens extraordinari, ja que demanà llicèn-
cia per allunyar-se de Cadis i, davant el setge 
de Tarragona, es traslladà a Mallorca amb la 
família on romangué fins el maig de 1814.
Diputats a Corts per Catalunya
En el primer Congrés de Tarragona, que tin-
gué lloc entre el 17 de juliol de 1810 i el 8 de 
gener de 1811, fou elegit diputat a Corts per 
Catalunya Josep-Antoni de Castellarnau i 
Magrinyà, que jurà el càrrec el 14 de setem-
bre.
Com a diputat demostrà un gran desin-
terès per complir amb les obligacions que li 
eren pròpies, ja que abusà de les llicències 
per romandre allunyat de les sessions, ad-
duint raons de salut o la necessitat d’atendre 
els negocis, per la qual cosa fou durament 
censurat tant pels companys de legislatura 
com pels compatriotes.51 La primera llicèn-
cia, la sol·licità el 23 d’abril de 1811 per mo-
tius de salut i la concessió provocà un debat 
agre en què intervingué en contra i «con ci-
erto acaloramiento» Antoni de Campmany. 
Com que un cop acabat el permís no retor-
nà a Cadis, les Corts encomanaren al diputat 
Joan de Balle que li comuniqués que havien 
resolt que «se restituyese al Congreso a des-
empeñar sus obligaciones de diputado». Cas-
tellarnau, el 28 d’octubre, escriví a Cadis per 
dir que encara no s’havia guarit i va convèn-
cer les Corts que, el 12 de gener de 1812, li 
feren saber que havien tingut en compte els 
arguments exposats i que li allargaven la lli-
cència quatre mesos. En acabar el nou termi-
ni, Castellarnau tampoc féu acte de presèn-
cia a Cadis i per això, el 6 de juliol, les Corts 
li exigiren que es reincorporés immediata-
ment al Congrés «en el concepto de que no 
admiten otra disculpa ni dilación que la que 
exija la imposibilidad absoluta por falta de 
salud». Castellarnau, el 24 de juliol, exposà a 
les Corts, un cop més, la manca de salut i que 
es reintegraria tan bon punt millorés; el Con-
grés, una vegada més, es deixà convèncer i, 
el 3 de setembre, es donà per entès i acceptà 
que «el estado de su salud no le permite por 
ahora reunirse al Congreso y que lo verifi-
cará luego que haya conseguido algún alivio 
en sus dolencias». La Mesa de les Corts, el 
22 de febrer de 1813, li exigí la reincorpora-
ció, però Castellarnau no s’immutà i, de Ciu-
tat de Mallorca estant, el dia 28, va escriure 
una carta en què deia que el 24 de juliol de 
1812 havia enviat un escrit a la Secretaria de 
les Corts en el qual comunicava que «el fatal 
estado en que me tenía constituido mi decaí-
da salud no permetía de ningún modo poder 
constituirme al soberano congreso», i afegia 
que «la enfermedad de nervios que padezco 
ha tomado tal incremento de algún tiempo a 
esta parte que me veo de continuo atormen-
tado de dolores vehementes, vértigos, apre-
siones y combulsiones terribles, acompaña-
do todo de una agitación interior que nunca 
me desampara, pasando así las noches ente-
ras sin poder conciliar el sueño».52
Els electors dels diputats a Corts, que 
s’aplegaren del 22 al 25 de febrer de 1810 per 
elegir els representants de Catalunya a les 
Corts de Cadis, triaren com a diputat suplent 
a Joan de Suelves i de Montserrat, marquès 
de Tamarit. Aquesta circumstància explica 
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que fos ell el darrer diputat català que jurà 
el càrrec, ja que no esdevingué diputat fins 
que no es produí una vacant. La seva activi-
tat com a diputat començà el 20 de juny de 
1811, en què prengué possessió de l’escó, i 
des del primer moment s’integrà en el grup 
dels representants catalans que votaven ne-
gativament els acords més progressistes —
Fèlix Amat, Ramon Urgés, Francesc Calvet, 
Ramon de Lladós, Francesc Papiol, i Fèlix 
Aytés—i, a la fi, va ser un dels que votaren en 
contra de la Constitució.53
Tresoreria de la Junta Corregimental
Cal destacar la tasca feta per Pau de Cadenas 
i Palau com a tresorer de la Junta de Govern 
de Tarragona, primer, i de la Junta Corregi-
mental de Tarragona, després. 
Cadenas ocupà el càrrec fins que morí, el 
febrer de 1811.54
Com que en la feina de portar la tresoreria 
l’ajudava el seu fill Francesc-Maria, la Junta, 
a la mort del pare, li oferí el càrrec, però el 
dia 4 de març aquest respongué que li faltava 
experiència i pràctica, les quals eren «tan ne-
cesarias en estos negocios, pues todo mi tra-
bajo sobre estos asuntos se ha reducido en el 
material de copiar algunos papeles relativos 
a los mismos».55
Consolat de comerç de Tarragona
L’any 1810 s’establí a Tarragona, en substi-
tució del Consolat de la Llotja de Barcelona, 
el Consolat de comerç56 i hom encarregà a 
Antoni de Martí i Franquès la formulació 
d’un projecte encaminat a augmentar els re-
cursos econòmics del Principat. Aquest pla, 
que es presentà al Congrés de Solsona, con-
sistia a incrementar els drets de duana sobre 
una sèrie de productes i a obligar que el co-
merç marítim català es realitzés a través del 
port tarragoní.57
Serveis econòmics
Resulta impossible conèixer amb exactitud 
les aportacions econòmiques fetes pels no-
bles a la lluita contra el francès, però sens 
dubte foren considerables.
Sabem que com a estament es feren càr-
rec de les despeses que comportà enderrocar 
i reconstruir el tambor de la porta de Sant 
Francesc.
A partir del maig de 1809 afrontaren con-
juntament la contribució setmanal de 780 
rals per a les obres de fortificació.
Individualment aportaren les parts que 
els foren imposades en els diversos préstecs 
establerts i foren gravats, com la resta de ciu-
tadans, amb les noves taxes, és a dir, doble 
cadastre, aportació de la meitat dels objectes 
d’or i plata que es posseïa, un sou per lliura 
de carn, etcètera.
Respongueren positivament a la crida 
que els féu la Junta Superior per fer donatius 
i en aquest sentit sabem que Antoni de Martí 
i Franquès, entre préstecs i donatius, abonà 
1.600 duros.
En representació de la noblesa tarrago-
nina i a tall de mostra, relacionem de forma 
exhaustiva les aportacions fetes per Josep-
Antoni de Castellarnau:
27 de juny de 1808. Donatiu de 3.487 rals per 
pagar la manutenció mensual de trenta soldats.
Font: BHMT
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9 d’agost de 1808. Donatiu de 3.487 rals amb la 
mateixa finalitat.
17 de setembre de 1808. Donatiu de 3.487 rals 
amb igual destinació.
19 d’octubre de 1808. Donatiu de 3.487 rals per 
cobrir despeses similars.
5 de desembre de 1808. Donatiu de 28.125 rals.
6 de desembre de 1808. Lliurament de 9.375 
rals en qualitat de préstec. El 25 d’agost de 1809 
renuncià a recuperar-los.
21 de gener de 1809. Entrega de 10.580 rals amb 
la condició que li fossin retornats. Renuncià a 
recuperar-los el 15 d’agost de 1809.
25 d’agost de 1809. Préstec de 3.750 rals, a la 
reintegració del qual renuncià.
25 de novembre de 1809. Donació de ferro per 
un valor de 27.522 rals.
10 d’abril de 1810. Lliurament d’una partida de 
ferro valorada en 10.574 rals.
Maig de 1810. Fa efectives les 30 pessetes que se 
li imposaren en concepte de capitació.58
Patiments causats per la guerra
Els nobles, encara que en menor mesura 
que el comú de la població, també patiren 
en l’àmbit personal i patrimonial les conse-
qüències de la guerra.
Alguns, com ja hem dit, perderen la vida 
combatent els francesos, i d’entre la minoria 
que restà a Tarragona durant el setge, uns, 
com Rafael de Galli i Bové,59 foren assassi-
nats durant l’assalt de la plaça i d’altres foren 
maltractats, com ara Antoni de Martí i Fran-
quès, que aconseguí salvar la vida refugiant-
se a la Catedral i que, a resultes de l’ensurt, 
estigué malalt i patí una erupció herpètica 
general.60
Tots els nobles sofriren greus pèrdues 
en el patrimoni. D’entrada, van perdre tot el 
que tenien a les cases i que no s’havien endut 
quan van abandonar la ciutat, i, en retornar, 
trobaren malmeses o arruïnades les residèn-
cies i talades o reduïdes a un ermot, les fin-
ques.
Per a la majoria, la postguerra resultà 
difícil, atès que hagueren de refer les hisen-
des destruïdes durant la guerra i hagueren 
de crear censals, demanar préstecs o alie-
nar propietats a fi d’aconseguir els diners 
necessaris per dur-ho a terme i, per gairebé 
tots, les coses ja no tornaren a ser mai com 
abans.
Hi hagueren nobles afrancesats?
Per començar direm que entenem per afran-
cesats aquells que durant la Guerra del 
Francès foren partidaris de la intervenció 
francesa a Espanya. Ho eren, doncs, els col-
laboracionistes i tots aquells que considera-
ren convenient unir-se a l’invasor.
Entre els nobles tarragonins no hi ha-
gueren afrancesats, tot i que alguns es veie-
ren obligats a col·laborar amb els francesos. 
És el cas d’Ignasi de Gutiérrez de Pando i de 
Francesc de Martí i Móra, designats a dit pel 
governador Ficatier per ocupar dues de les 
set places de regidor de l’Ajuntament afran-
cesat.
El que ambdós nobles no fossin afrance-
sats ideològics ni oportunistes no els lliurà 
pas, un cop acabada la guerra, de ser-ne tit-
llats. A la fi, però, la veritat sortí a la llum i 
se’ls deixà estar (segurament gràcies a les in-
fluències que mobilitzaren).
Cloenda
Contràriament al que s’esdevingué en la 
Guerra Gran, en què els nobles no estigue-
ren a l’alçada de les circumstàncies i prota-
gonitzaren una deserció en massa,61 durant 
la Guerra del Francès es comportaren com 
calia —tal volta perquè tenien l’enemic a les 
portes de casa i les masses populars no els 
haguessin permès cap altre comportament—.
Tot i que aquesta vegada els nobles no 
defugiren el servei d’armes per complir amb 
l’obligació de classe privilegiada, el cert és 
que les solucions escollides foren les més fà-
cils que els oferia l’exèrcit: la milícia urba-
na i les companyies de tiradors. Ambdues 
sortides els ajudaren a defugir les lleves, els 
sometents i el perill de figurar enrolats a les 
files de l’exèrcit regular; reduïren les seves 
obligacions a serveis d’armes a l’interior de 
la ciutat, en els baluards de les fortificacions 
o en els voltants de la plaça, i els permete-
ren dormir en el llit propi i continuar gau-
dint de l’escalf de la família. Aquestes soluci-
ons les triaren catorze nobles, la majoria dels 
que tenien l’edat adequada per fer el servei 
d’armes. Fora d’aquests només quedaren, per 
raons òbvies, els cinc nobles que ja eren mi-
litars, els que no tenien salut i aquells que te-
nien una edat avançada i preferien atendre 
la responsabilitat de complir amb el país rea-
litzant serveis polítics.
Per comprendre certes actituds dels no-
bles, cal tenir en compte que aquests, quan 
decidiren oposar-se al francès, tot situant-
se al capdavant del moviment d’oposició a 
l’invasor i de substitució de les autoritats de 
l’època de Godoy, pensaren que la guerra se-
ria curta i que en qüestió de mesos o com a 
molt d’un o dos anys la situació s’hauria aca-
bat i tindria un bon final. El que no podien 
preveure era que la contesa durés sis anys, 
que s’enduria per davant vides i hisendes, re-
duiria les rendes a mínims i posaria en pe-
rill la vida dels familiars. Així, només la por 
a perdre la família i els béns pot explicar el 
comportament que tant Plàcid de Montoliu 
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com Josep-Antoni de Castellarnau tingueren 
a Cadis; ambdós eren persones competents 
i havien acceptat complaguts ser diputats a 
Corts pel prestigi i la rellevància que compor-
tava i potser també perquè creien que era la 
seva obligació envers el país, però en veure 
com el perill s’atansava a Tarragona i que, de 
Cadis estant, no podrien tenir cura de la fa-
mília i del patrimoni, optaren per abandonar 
o menystenir la condició de diputat i dedicar-
se a vetllar pels interessos i famílies propis, i 
quan el perill fou total no dubtaren ni un mo-
ment de cercar la seguretat de Mallorca, on 
s’endugueren la família, les joies, els diners, 
els objectes de valor, la biblioteca i l’arxiu. 
Pensem que, un cop acomplerta l’obligació 
que tenien com a caps de casa d’assegurar la 
vida dels familiars, haguessin pogut retornar 
a Cadis a fer la feina per la qual havien estat 
designats, i més si tenim en compte que no 
haurien tingut cap dificultat per fer una es-
capada a Ciutat de Mallorca sempre que ho 
consideressin necessari. Aleshores, per què 
no ho feren? Una possible explicació por rau-
re en el fet que a partir de 1811 consideraren 
que la guerra estava perduda i que era millor 
no continuar significant-se a favor de la cau-
sa espanyola, ja que calia pensar en el retorn 
a Tarragona per recuperar, sota els napoleò-
nics, les propietats i la posició social que hi 
tenien l’any 1808.
L’exemple de Montoliu i de Castellarnau 
de refugiar-se a les Illes, fou seguit per gai-
rebé tots els nobles quan començà els set-
ge, amb les excepcions de Rafael de Galli i 
Antoni de Martí, que optaren per restar a 
Tarragona i suportar el setge, tot i que, segu-
rament, haurien pres una altra decisió si ha-
guessin intuït que les coses anirien com van 
anar, i, malgrat haver pres la decisió de que-
dar-se, en el cas de Martí, no dubtà a posar 
en lloc segur la família.
 Salvador-J. Rovira i Gómez
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